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  The Fukushima I(Dai-ichi) Nuclear Power Plant suffered major damage from the 9.0 earthquake and 
subsequent tsunami that hit Japan on March 11, 2011.  This investigation of radiological dosage from 134 and 
137 cesium on the kindergarten, the elemental school, the junior high school and the school for handicapped 
children attached by the faculty of education, Utsunomiya university, was performed using some surveillance 
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Fig. 1  ALOKA TGS-133 Fig. 2  ALOKA TGS-146
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Fig. 7  The Junior High School (Sep. 7, 2011)
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Fig. 9  The School for Handicapped Children (Aug. 31, 2011)
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